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Промышленность – совокупность предприятий (рудников, шахт, 
электростанций, заводов, комбинатов, фабрик), занятых добычей сырья и 
топлива; производством энергии и орудий труда (как для других отраслей 
народного хозяйства, так и для самой промышленности); обработкой 
материалов и продуктов, произведённых в промышленности или в 
сельском хозяйстве; изготовлением потребительских товаров.  
Традиционно флагманом экономического роста Беларуси является 
промышленность. Это важнейший сектор экономики республики, на долю 
которого приходится практически треть валового внутреннего продукта.  
Основной целью развития промышленного производства Республики 
Беларусь является формирование конкурентоспособного инновационного  
промышленного комплекса, ориентированного на создание 
высокопроизводительных рабочих мест и рост производительности труда 
по добавленной стоимости не ниже 50% от существующего в странах 
Европейского союза, повышение качества промышленной продукции и 
наращивание ее экспортного потенциала на основе структурной 
перестройки производства, его интеграции с наукой и зарубежными ТНК.  
Типичным для современного состояния предприятий промышленности 
Беларуси является стремление поддерживать уровень прибыли, который 
позволяет предприятию функционировать в условиях дефицита 
финансовых средств и высокой их стоимости, жесткого государственного 
контроля, нестабильности курса национальной валюты. Ситуацию 
осложняют слабое развитие объектов инновационной инфраструктуры и 
неравные условия конкуренции, особенно в ценах на энергоресурсы.  
Приспосабливаясь к существующим условиям, белорусские 
предприятия стремятся сохранить связи с постоянными партнерами, 
предоставляя им льготы по осуществлению платежей за поставленную  
продукцию часто в ущерб собственным интересам. 
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